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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
  ﺗﺮﻳﻦ ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ در زﻣﺮه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺑﻴﻤﺎري
ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﮔﺮﻳﺒﺎن ﮔﻴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻮده و  ﺑﻴﻤﺎري
  ﻫﺎي زﻳﺎدي در ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه، ﺗﻼش
  
از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ . درﻣﺎن و ﻛﻨﺘﺮل آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 ي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲﻫﺎﻣﻬﻢ اﻳﺠﺎد ﻋﻔﻮﻧﺖ در اﻧﺴﺎن ﺑﻮﻳﮋه ﻋﻔﻮﻧﺖ
 آﺋﺮوژﻳﻨﻮزا ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس و اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك اورﺋﻮس
  :ﭼﻜﻴﺪه
ﻣﻘﺎوﻣﺖ داروﻳﻲ اﻣﺮوزه ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت اﺳﺎﺳﻲ در درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎﺳﺖ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ : زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
 در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن اﺳﺘﻔﺎده از دودﻫﺎي ﻃﺒﻲ در درﻣﺎن .داردزﻳﺎدي اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻫﻤﻴﺖ  و ﭘﺪﻳﺪه
 و اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎلو ﺑﺨﺼﻮص در ان ﺮﻫﺎ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و ﻋﻔﻮﻧﻲ در اﻳ ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﻴﻤﺎري
. ﻮزاﻧﺪن اﺳﭙﻨﺪ و ﺳﺮﮔﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ از ﻗﺪﻳﻢ اﻻﻳﺎم رواج داﺷﺘﻪ ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ دودﻫﺎ، دود ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺑﺨﺘﻴﺎري
 ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎسﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺧﻮاص ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ دود ﺣﺎﺻﻞ از داﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﭙﻨﺪ و ﺳﺮﮔﻴﻦ ﺑﺮ روي ا
  . ﻃﺮاﺣﻲ و اﻧﺠﺎم ﺷﺪاﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك اورﺋﻮسو  ﻮزاﻳﻨﺮوژآﺋ
و  ﻋﻨﻮان ﻣﻮردﺳﺮﮔﻴﻦ اﻻغ ﻣﺎده ﺑﻪ  و ﮔﺮوه ﻫﺎي دود اﺳﭙﻨﺪ ،ﺗﺠﺮﺑﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  :ﺑﺮرﺳﻲروش 
 ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎسش ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﻮ . در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪﻪ ﺑو دود ﻛﺎه  ﻮﺗﻴﻚآﻧﺘﻲ ﺑﻴﻫﺎي ﮔﺮوه 
ﻛﺸﺖ ( و ﺑﻼدآﮔﺎر BMEﻣﻮﻟﺮ ﻫﻴﻨﺘﻮن آﮔﺎر، )  در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐاﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك اورﺋﻮس  وﻮزاﻨﻳآﺋﺮوژ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ و ﻛﺎه  اﺳﭙﻨﺪ ،ﻦﻫﺎي ﺑﻼﻧﻚ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﮔﺮام دود دﻫﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﺮﮔﻴ دﻳﺴﻚ. داده ﺷﺪﻧﺪ
 ﺳﺎﻋﺖ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن در 84 و ﭘﺲ از ه ﺣﺎوي اﻳﻦ ﺳﻮش ﻫﺎ ﻗﺮار داده ﺷﺪيﭘﻨﺲ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ ﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎ
ﻋﻤﻞ دود دﻫﻲ در ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻫﺎي .  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻫﺎﻟﻪ رﺷﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ73
  . ﺗﻜﺮارﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺎر 42ﺎ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗ دﻗﻴﻘﻪ ﻳﻜﺒﺎر 02 ﻫﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه
 و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دود ﺳﺮﮔﻴﻦ و اﺳﭙﻨﺪ اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك اورﺋﻮس. ﻫﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دود ﻛﺎه ﻣﻘﺎوم ﺑﻮدﻧﺪ :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك اورﺋﻮس  در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻴﺰ. ﺪﻧدﺣﺴﺎس ﺑﻮ  ﺳﺮﮔﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﻳﻨﻮزا
 . ﺣﺴﺎس ﺑﻮدﺳﻴﭙﺮوﻓﻠﻮﻛﺴﺎﺳﻴﻦ و ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﻳﻨﻮزا ﺑﻮده وﻛﻠﻮﮔﺰاﺳﻴﻠﻴﻦ ﻣﻘﺎوم 
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن دود دﻫﻲ، ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ در ﻣﻮارد ﺣﺴﺎس ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ اﺛﺮات ﺿﺪ 
  . ﻓﺖﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ دود اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎ
ي ﺑﺴﻴﺎر  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ و اﺛﺮات ﺿﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ دود ﺳﺮﮔﻴﻦ ﺑﺮ روي ﻣﻴﻜﺮوب ﻫﺎﺑﻪﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
، ﻟﺰوم اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت وﺳﻴﻊ ﺗﺮ در ﻣﻮرد ﻣﻮاد ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﻳﻨﻮزا و اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك اورﺋﻮسﻣﻘﺎوﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
  .ﻣﻮﺛﺮه و ﺧﻮاص دود ﺳﺮﮔﻴﻦ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﮔﺮدد
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  ﻧﺪا ﭘﺮوﻳﻦ  و ﻫﻤﻜﺎران    ﺳﺘﺎﻧﻲﺗﺎﺛﻴﺮ دود ﻃﺒﻲ ﺑﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎر
ﻤﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻓﺮاد در ﻃﻮل ﻋ. ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ  ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻲرﺋﻮساواﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎ 
ﻢ آن از ﻳﻚ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻔﻴﻒ ﺗﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻳﻋﻼ
. ﺧﻔﻴﻒ و ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺣﻴﺎت ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ
ﻳﻨﻮزا ﻧﻴﺰ اﻧﺘﺸﺎر وﺳﻴﻌﻲ داﺷﺘﻪ و در ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژ
ﺷﻮد و ﺧﺎك، آب، ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﺖ در اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻧﻘﺺ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ 
  .(1)اﺳﺖ 
ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس ﻫﺎ ﺑﺎﺳﻴﻞ ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ، ﻫﻮازي و 
ﻣﺘﺤﺮﻛﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻢ ﻓﻠﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ روده و 
ﮋن ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ در  دﻫﻨﺪ و ﭘﺎﺗﻮ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺴﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
  (.2)ﺑﻴﻤﺎران دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﮋن ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﻮﻳﮋه در  اﻳﻦ ﭘﺎﺗﻮ
. ﺑﺎﺷﺪﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻴﻚ ﻓﻴﺒﺮوز و ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﻣﻲ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ 
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﻳﻨﻮزا. ﮔﺮددﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
 ﻣﻘﺎوم ﻮاﻣﻞ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎﺑﺴﻴﺎري از ﻋ
اﺳﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ذاﺗﻲ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﺑﺴﻴﺎري از آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ در ﺣﻴﻦ درﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در 
  . ﺑﺮاﺑﺮ دارو ﻣﻘﺎوم ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺎي اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻇﻬﻮر ﺳﻮﻳﻪ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ داروﻳﻲ ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ در ﺑﺨﺶ
ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻳﻜﻲ از  روﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ 
   ﻫﺎﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
  ( .3)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
از ﻃﺮﻓﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ 
 ﺪه ﺗﺮﻳﻦــﺎﻳﻲ ﻳﻜﻲ از ﻋﻤــﺎري زاي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤ
ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮي 
  ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ. در اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺷﻮد
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻧﺎﺧﻮﺷﻲ و ﻣﺮگ ﺑﻴﻤﺎران 
ﻣﺴﺘﻌﺪ، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺴﺘﺮي و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي درﻣﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎدي ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد درﻣﺎن داﺷﺘﻪ 
ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﺖ، ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ
 اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺪرت  ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس ﺑﻪ دﻟﻴﻞ،ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﺮ ﻣﻜﺎن  ﺳﺎزﮔﺎري ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ داﺷﺘﻪ و
ﺑﺪ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار از ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺣﻀﻮر ﻳﺎ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ . اﺳﺖ
آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻨﺪ داروﻳﻲ ﻣﺸﻜﻼت 
ﻧﺎﺷﻲ از آﻧﻬﺎ اﻳﺠﺎد ﺑﺴﻴﺎري را ﺑﺮاي درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي 
  . (4)اﺳﺖ ﻛﺮده 
ﻫﺎي  از داروﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري
ﻫﺎ، ﻋﻔﻮﻧﻲ از ﻗﺒﻴﻞ آﻣﻴﻨﻮﮔﻠﻴﻜﻮزﻳﺪﻫﺎ، ﺳﻔﺎﻟﻮﺳﭙﻮرﻳﻦ
: ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﻣﺜﻞ واﻧﻜﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن و
ﻓﺮآﻳﻨﺪ . ﮔﺮددﺻﺒﺮزرد، آوﻳﺸﻦ و ﺳﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
را در درﻣﺎن ﺑﻌﻀﻲ از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﭘﺰﺷﻜﺎن 
. ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﺮﮔﺒﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ 
ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﭼﻬﻞ ﻫﺰار ﻣﺮگ در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﺳﺖ 
ﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﻫﻤﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻛﻣﻌﻤﻮﻻً 
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻟﺬا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ . ﺑﻪ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎﺳﺖ
  (.1)ﭘﺪﻳﺪه ﻣﻘﺎوﻣﺖ داروﻳﻲ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺎﺳﻲ دارد 
از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎﻳﻲ از 
ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﻳﻨﻮزا در ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ و ﺟﺮاﺣﻲ و 
ﻣﻘﺎوﻣﺖ وﺳﻴﻊ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي، ﺑﺴﻴﺎري از آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ و 
ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻫﺎي 
  (.5 )ﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮ
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ 
اﻣﺮوزه ﺑﺎ . ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﻗﺮن ﻫﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ دارد
 وﺟﻮد اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻈﻴﻤﻲ از داروﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ،
 ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه ﻛﻪ دﺳﺖ ﻛﻢ ﻳﻚ ،ﻫﺴﺘﻨﺪﺳﻨﺘﺘﻴﻚ 
ﺳﻮم ﻛﻠﻴﻪ ﻓﺮآورده ﻫﺎي داروﻳﻲ ﻳﺎ ﻣﻨﺸﺄ ﮔﻴﺎﻫﻲ دارﻧﺪ و 
  (.6)ز اﺳﺘﺨﺮاج از ﮔﻴﺎه ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻳﺎ ﭘﺲ ا
ﺑﺴﻴﺎري از داروﻫﺎي ﻗـﺪﻳﻤﻲ در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﻪ 
  ﻫﻤـﺎن ﺷـﻜﻞ ﻗـﺪﻳﻤﻲ و از ﺟﻤﻠـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ دود اﺳـﺘﻔﺎده 
 ﻛ ــﺸﻮر ﺟﻬ ــﺎن اﺳ ــﺘﻔﺎده از 05در ﺑ ــﻴﺶ از . ﻣ ــﻲ ﺷ ــﻮﻧﺪ 
ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻮده و ﺣﺘﻲ ( ekomS lanicideM) دودﻫﺎي ﻃﺒﻲ
ﻳﻦ دودﻫـﺎي از ﺟﻤﻠﻪ ا . در ﺑﻴﻦ ﻋﻮام ﭘﺬﻳﺮش ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد 
 ﻃﺒ ــﻲ، دود ﺣﺎﺻــﻞ از ﺳــﻮزاﻧﺪن داﻧ ــﻪ اﺳــﭙﻨﺪ و ﺳــﺮﮔﻴﻦ 
ﻫـﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑـﺮ اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﻳـﻦ دود  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ( gnuD)
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دود ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻮزاﻧﺪن ﺳﺮﮔﻴﻦ اﻻغ ﻣﺎده از 
ﺟﻤﻠﻪ دودﻫﺎي ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮد ﻃﺒﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺘﺎن 
 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺎي ﻫﻤﺠﻮار  اﺳﺘﺎن و ﺑﺨﺘﻴﺎريﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و
ﻋﺎﻣﻞ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دارد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
  ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه و ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده 
ﺳﺮﮔﻴﻦ و داﻧﻪ ) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﻣﺎده. ﻣﻲ ﺷﻮد
  در دﺳﺘﺮس ﺑﻮده و ﻧﺴﺒﺘﺎً ارزان و ﺳﻬﻞ اﻟﻮﺻﻮل ( اﺳﭙﻨﺪ
ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻜﻲ  و ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻤﻲ
و ﺧﻮاص آﻧﺘﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﺎل ﺳﺮﮔﻴﻦ  اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن
ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺳﭙﻨﺪ در اﻳﻦ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺎﺷﺪ دﺳﺘﺮس ﻧﻤﻲ ﺧﺼﻮص در
ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ دود داﻧﻪ اﺳﭙﻨﺪ و ﺳﺮﮔﻴﻦ اﻻغ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺧﻮاص ﺿﺪ
اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك  ،ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﻧﻴﻮزاﻋﻠﻴﻪ  ﻣﺎده ﺑﺮ
  . اﻧﺠﺎم ﺷﺪortiv ni در ﻣﺤﻴﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اورﺋﻮس
(. 7) ﺗـﺮي ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ  داراي اﺛﺮات درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺳﺮﻳﻊ 
ﺳـﻨﺘﻲ در  اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ alamrah munageP() اﺳﭙﻨﺪ
 ﻛﺎرﺑﺮدﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ در ﻃـﺐ وﻛﺸﻮر اﻳـﺮان ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
 ﮔـﻞ ﻫـﺎي ،  ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻋﻠﻔﻲ ﺑﺎ ﺑﺮگ ﻫﺎي ﻣﻨﻘﺴﻢ اﺳﭙﻨﺪ. ﺳﻨﺘﻲ دارد 
درﺷﺖ و ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﺰ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻣﻴـﻮه آن ﻛﭙـﺴﻮل 
ﻛﺮوي ﺣﺎوي داﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﺎه رﻧﮓ دارد و داﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﭙﻨﺪ 
ﻫﺎرﻣﺎﻟﻴﻦ و ﻫﺎرﻣﺎﻟﻮل اﺳـﺖ ﺮ ﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴ ـــداراي آﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴﺪﻫ 
ﻗـﺎرچ ، ﺮ درﻣﺎﻧﻲ داراي اﺛﺮات ﺳـﻤﻲ ـــﻛﻪ ﻫﺎرﻣﺎﻟﻴﻦ از ﻧﻈ 
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده اﻳﻦ ﮔﻴﺎه . ﺷﺪﻛﺶ و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﺶ ﻣﻲ ﺑﺎ 
 dees alamrah munageP .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ eaecallyhpogyZ
در اﻳﺮان ﺑﻪ ﻧـﺎم داﻧـﻪ اﺳـﭙﻨﺪ ﻧﺎﻣﻴـﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد و از دﻳﺮﺑـﺎز 
. ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﻣﻬـﻢ ﻣﻄـﺮح ﺑـﻮده اﺳـﺖ 
ﻧﻈـﺮ  ﮋن در ص ﻫﻴﭙﻮﺗﺮﻣﻴﻚ و ﻫﺎﻟﻮﺳﻴﻨﻮ ﻮاﺑﺮاي اﻳﻦ داﻧﻪ ﺧ 
 ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﮔﻴـﺎه ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺳـﻨﺘﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه . ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت . ﺳﻘﻂ آور در آﺳﻴﺎ و آﻓﺮﻳﻘﺎ ﻣﺼﺮف ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺘﻌﺪدي ﺑـﺮاي اﺳـﭙﻨﺪ در ﺨﺘﻠﻒﻣ
 ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﺛﺮات ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ، ﺿـﺪ  اﻧﺪ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ 
  ﺗﻮﻣـﻮر و ﻣﻬـﺎر ﻛﻨﻨـﺪه ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻣﻮﻧﻮآﻣﻴﻨﻮاﻛـﺴﻴﺪازي آن 
 ﺑـﻪ در اﻳﺮان و ﺗﺮﻛﻴﻪ دود اﺳﭙﻨﺪ ﺑﻪ ﺷـﻜﻞ وﺳـﻴﻊ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻋﻨﻮان ﺿﺪ ﭼﺸﻢ زﺧﻢ و ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﺑـﻪ 
  .(8)ﻛﺎر ﻣﻲ رود 
  
  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
–ﻣﺪاﺧﻠﻪ اي  از ﻧﻮع  ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 آﻧﺘﻲ  دﻳﺴﻚ ﻫﺎيدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از.  ﺑﻮدآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
ﺑﻴﻮﮔﺮام ﺟﻬﺖ دوددﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ، ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ 
ﺑﻼﻧﻚ ﻫﺎي آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﮔﺮام ﺗﻮﺳﻂ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ دود و در 
ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت در ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه در ﺳﻴﺴﺘﻢ  زﻣﺎن
ﻧﻴﺰ و ﻛﺎه دﻳﺴﻚ ﻫﺎي ﺣﺎوي آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ . ﻫﻲ ﺷﺪﻧﺪدودد
  . ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
 ﻣﺨﺘﻠﻒ  در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتاﺛﺮات ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ اﺳﭙﻨﺪ
ﻋﺼﺎره ﺣﺎﺻﻞ از ﻛﺎﻟﻮس . ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
اﺳﭙﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﭽﻮن داﻧﻪ آن داراي ﺧﻮاص ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ 
  ، اورﺋﻮسﻴﻠﻮﻛﻮكاﺳﺘﺎﻓﺮ ــﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴــﻫ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻴﻜﺮوب
ﻪ ـﻣﺎده ﺑاﻻغ ﺳﺮﮔﻴﻦ ﺪ و ﮔﺮوه ﻫﺎي دود اﺳﭙﻨ
 در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از. ﺪـدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﻣﻮرد ﮔﺮوه  ﻋﻨﻮان
  (.9) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ و ﻲاﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠ  : ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪCCTAﺳﻮش ﻫﺎي 
از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﺪﻓﻮع ﺣﻴﻮان ﻳﺎ در اﺻﻄﻼح ﻋﻮام  35872    CCTA       :asonigorea  sanomoduesP
ﺳﺮﮔﻴﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ 
در  )gnuD( ﺳﺮﮔﻴﻦاز دود . ﻣﺼﺎرف ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ دارد
  ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ، ﺑﺮاي دور ﻛﺮدن ﭘﺸﻪ
ﻋﻼوه از ﻣﺪﻓﻮع ﺣﻴﻮان ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺑﺮﺧﻲ ﻪ ﺑ. ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل .  ﺷﺪه اﺳﺖري ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺑﻴﻤﺎ
 ﺑﺮاي درﻣﺎن اﻻغاز ﻣﺪﻓﻮع اﻻغ ﺗﺎزه ﺑﺪﻧﻴﺎ آﻣﺪه و ﺷﻴﺮ 
  .(01 )ﮔﺮدد ﺳﺮﻓﻪ ﺷﺪﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
 32952     CCTA        :suerua   succocolyhpatS
اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك  واز ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎي ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﻧﻴﻮزا 
 ﻳﻚ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﻣﻌﺎدل ﻛﺪورت ﻧﻴﻢ ﻣﻚ ﻓﺎرﻟﻨﺪ رﺋﻮساو
 اﺳﺘﺮﻳﻞ در ﻛﻨﺎر ﺷﻌﻠﻪ از بﺗﻬﻴﻪ و ﺳﭙﺲ از آن ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺳﻮا
ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﻫﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻮﻟﺮ ﻫﻴﻨﺘﻮن 
. ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻤﻨﻲ ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪ BMEآﮔﺎر و ، ﺑﻼدﮔﺎرآ
دود دﻫﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ( ﺑﻼﻧﻚ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﮔﺮام)ﻫﺎي  ﺳﭙﺲ دﻳﺴﻚ
 اﺳﭙﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﭘﻨﺲ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺑﺮ و ﻳﺎﺳﺮﮔﻴﻦ 
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 ﺳﺎﻋﺖ 84روي ﺳﻄﺢ ﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎ ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از 
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم 73اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن در 
   . رﺷﺪ ﺑﺮرﺳﻲ و ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪﻮد ﻫﺎﻟﻪوﺟ
ﻫﺎي ﺑﻼﻧﻚ آﻧﺘﻲ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دود دﻫﻲ دﻳﺴﻚ
ﺑﻴﻮﮔﺮام، از ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻫﺎي وﻳﮋه اي ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻃﺮاﺣﻲ 
ﻞ ﻜﺷﺪه ﺑﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﺮﺗﺒﺎً ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺷ
. ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮزاﻧﺪه و دود ﺣﺎﺻﻞ وارد اﻳﻦ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺷﺪ
ﻦ  ﺑﺪﻳ. ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻜﺮارﮔﺮدﻳﺪ8ﻋﻤﻞ دود دﻫﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ 
 ﺳﺎﻋﺖ 8ﺻﻮرت ﻛﻪ ﺑﻼﻧﻚ ﻫﺎي آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﮔﺮام ﺑﻪ ﻣﺪت 
 در اﻳﻦ ﻣﺤﻔﻈﻪ دوددﻫﻲ ﺷﺪه و ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻫﺎي
  . ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ
از ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ 
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳﻚ ﺣﻴﻮان ﻣﺎده ﻛﻪ در ﻣﺤﻞ ﺳﺮﮔﻴﻦ
. ﺷﺪﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪﻣﺸﺨﺼﻲ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ
ﺷﺪن در ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺧﺎص  از ﺧﺸﻚ اﻳﻦ ﺳﺮﮔﻴﻦ ﻫﺎ ﭘﺲ
 آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﮔﺮام در ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه، ﺳﻮزاﻧﺪه و ﺑﻼﻧﻚ ﻫﺎي
 02 دﻗﻴﻘﻪ 03ﻫﺮ . ﻣﻌﺮض دود ﺣﺎﺻﻞ ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ
و  ﮔﺮم 01 ﻳﻚ ﺗﻜﻪ ﺳﺮﮔﻴﻦ ﺑﻪ وزن ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ،ﮔﺮم اﺳﭙﻨﺪ
ﺳﻮزاﻧﺪه در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻌﺎدل وزن آن ﻛﺎه 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻴﺰان دود در ﻃﻲ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎي . ﺷﺪ
 ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺣﺎوي ﺑﻼﻧﻚ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﮔﺮام اﻳﻦ 3ﺘﻠﻒ، در ﻣﺨ
اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ دﻗﺖ . ﻋﻤﻞ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺗﻜﺮار و ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ 
  .اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﺲ از ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﻮرد 
ﻧﻈﺮ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻳﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﺎ اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﺴﻚ ﻫﺎي دود دﻫﻲ ﺷﺪه ﺑ
ﺑﺮ اﺳﺎس وﺟﻮد و ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻫﺎﻟﻪ رﺷﺪ و ﻗﻄﺮ اﻳﻦ )
  . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ( ﻫﺎﻟﻪ
آﻧﺘﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از دﻳﺴﻚ ﻫﺎي ﺣﺎوي 
 ﻴﻦ،ﺳﻴﭙﺮوﻓﻠﻮﻛﺴﺎﺳﻛﻠﻮﮔﺰاﺳﻴﻠﻴﻦ، )ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ
و ﺑﻼﻧﻚ دود دﻫﻲ ( ، واﻧﻜﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦﻦآﻣﻴﻜﺎﺳﻴﻦ، ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳﺴﻴ
  .ﺎده ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﺎه 
 ﺑﺎ  ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪاتاﻃﻼﻋﺎت
  .  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪآﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ
 
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
  دود دﻫﻲيدر اﻃﺮاف ﺑﻼﻧﻜﻬﺎﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ 
ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي در ﻣﺎده و اﺳﭙﻨﺪ   ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﮔﻴﻦﺷﺪه
 اﻓﺰاﻳﺶ  از ﻃﺮﻓﻲ.ﺷﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك اورﺋﻮس
 ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻄﺮﺑﻼﻧﻚ ﻫﺎ، ﻣﺪت دود دﻫﻲ 
ﺷﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ در اﻃﺮاف دﻳﺴﻚ ﻫﺎي دوددﻫﻲ 
ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ در اﻃﺮاف دﻳﺴﻚ دود داده ﺷﺪه ﺑﺎ 
  . ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ8ﺳﺮﮔﻴﻦ ﭘﺲ از 
در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﻳﻨﻮزاﺣﺎوي 
رﺷﺪ در اﻃﺮاف دﻳﺴﻚ ﻫﺎي دوددﻫﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﺮﮔﻴﻦ 
  و دود اﺳﭙﻨﺪ از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺷﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ 8ﭘﺲ از 
در اﻳﻦ .  ﻣﻮﺛﺮ ﻧﺒﻮدﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﻳﻨﻮزاي ﺳﻮش ور
ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن دوددﻫﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﺎﻟﻪ 
  . (1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )ﻋﺪم رﺷﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮي ﺷﺪه ﺑﻮد 
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺋﻮسواﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك ادر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻴﻦ ﺑﺎ ﺳﺴﺎﺰاﺳﻴﻠﻴﻦ ﻣﻘﺎوم ﺑﻮد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻴﭙﺮوﻓﻠﻮﻛﮔﻠﻮﻛ
 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ، 72ﺑﺎ ﺪم رﺷﺪ، آﻣﻴﻜﺎﺳﻴﻦ ﻋﻫﺎﻟﻪ  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 43
ﻋﺪم   ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و واﻧﻜﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ﺑﺎ ﻫﺎﻟﻪ02ﺑﺎ ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ 
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ .  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺣﺴﺎس ﺑﻮد91رﺷﺪ 
، اﻳﻤﻲ ﭘﻨﻢﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﻳﻨﻮزا ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
  وﻧﻴﺘﺮوﻓﻮراﻧﺘﻮﺋﻴﻦ ﻣﻘﺎوم ﻧﺎﻟﻴﺪﻳﻜﺴﻴﻚ اﺳﻴﺪﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ، 
 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ و 01ﻦ ﺑﺎ ﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴار و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
  . ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ ﺣﺴﺎس ﺑﻮد34ﻴﻦ ﺑﺎ ﺳﺳﻴﭙﺮوﻓﻠﻮﻛﺴﺎ
  
  
  
  
  
  9831ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن / 2، ﺷﻤﺎره 21دوره / ﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮدﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷ
    ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﺴﻚ ﻫﺎي دود دﻫﻲ ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﻳﻨﻮزا و اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك اورﺋﻮساﻟﮕﻮي ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ  :1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻣﺪت زﻣﺎن دود دﻫﻲﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ و                     
  
  ﻧﻮع ﻣﻴﻜﺮوب                                  ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﻳﻨﻮزا  اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك اورﺋﻮس
    زﻣﺎن                      
  8  1  2  4  6  8  1   2  4  6  ه ﺷﺪه ﻣﻮاد ﺳﻮزاﻧﺪدود ﺣﺎﺻﻞ از 
  01S  ﺳﺮﮔﻴﻦ   ﻣﻘﺎوم  ﻣﻘﺎوم  ﻣﻘﺎوم  12S  ﻣﻘﺎوم  ﻣﻘﺎوم  ﻣﻘﺎوم 51S 6S
  ﻣﻘﺎوم  ﻣﻘﺎوم  ﻣﻘﺎوم  ﻣﻘﺎوم  مﻣﻘﺎو  41S  ﻣﻘﺎوم  ﻣﻘﺎوم  اﺳﭙﻨ 4S 5Sﺪ
  ﻣﻘﺎوم  ﻛﺎه  ﻣﻘﺎوم  ﻣﻘﺎوم  ﻣﻘﺎوم  ﻣﻘﺎوم  ﻣﻘﺎوم  ﻣﻘﺎوم  ﻣﻘﺎوم  ﻣﻘﺎوم  ﻣﻘﺎوم
  
         .(ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ) وﺟﻮد ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ در اﻃﺮاف دﻳﺴﻚ ،ﺣﺴﺎس :S
    
     :ﺑﺤﺚ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺛﺮات ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ 
دو  ﺳﺮﮔﻴﻦ در از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ودود ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻮزاﻧﺪن اﺳﭙﻨﺪ 
ودوﻣﻮﻧﺎس  و ساﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك اورﺋﻮسش اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﻮ
  ﻣﺨﺘﻠﻒ دود دﻫﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﻣﺪت زﻣﺎن  آﺋﺮوژﻳﻨﻮزا
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن دوددﻫﻲ در ﻣﻮارد ﺣﺴﺎس، 
ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ اﺛﺮات 
  .ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ دود اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
 در ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ، دود اﺳﭙﻨﺪ و ﺳﺮﮔﻴﻦرﺋﻮسﻴﻠﻮﻛﻮك اواﺳﺘﺎﻓ
 .دن اﻳﻦ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺰم ﻣﻬﻢ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪاز ﺑﻴﻦ ﺑﺮ
 ﻧﻴﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ و ﻫﻤﻜﺎرانﻧﺠﻔﻲ 
 ﻛﻪ دود اﺳﭙﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺪرﺳﻴﺪ
ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده و ﺑﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ ﺗﻨﻬﺎ در دوزﻫﺎي 
ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ (  ﺳﺎﻋﺖ دود دﻫﻲ8)ﺑﺎﻻ 
ﺛﻴﺮ زﻣﺎن دود دﻫﻲ در ﺎ ﺣﺎﺿﺮ و ﺑﻮﻳﮋه ﺗﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري زا ﻫﻤﺴﻮ 
  .(9) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﮔﻴﻦ و  ﭘﺲ از دود دﻫﻲ ﺑﻼﻧﻚ
ﺪ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ در اﻃﺮاف اﻳﻦ دﻳﺴﻚ ﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ اﺳﭙﻨ
اﻳﻦ .  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪاﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك اورﺋﻮسﻛﺸﺖ ﺣﺎوي 
در و ﻫﻤﻜﺎران ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮش اﺧﻼق 
 اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك اورﺋﻮسﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات دود اﺳﭙﻨﺪ ﺑﺮ 
اﺳﭙﻨﺪ ﺣﺎوي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  دود .(11 )ﻫﻤﺴﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
، ﻣﺸﺘﻘﺎت آروﻣﺎﺗﻴﻚ و ﻓﻨﻠﻲﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻣﺜﻞ ﻣﺸﺘﻘﺎت 
ﻫﺎي ﻧﺮﻣﺎل و  ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﻟﻜﻠﻲ و ﻛﺘﻮﻧﻲ، آﻟﻜﺎﻟﻦاﻳﻨﺪوﻟﻲ
و ﺧﻮش اﺧﻼق . ﻣﺸﺘﻘﺎت اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎتـــ ﻛﻪ از ﺑﻴﻧــــﺪﻪ رﺳﻴﺪــﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻫﻤﻜﺎران 
آﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴﺪي اﺳﭙﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﻫﺎرﻣﺎﻟﻴﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ 
ﺎده در دود وﺟﻮد دارد و اﺛﺮات اﻳﻦ دود اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣ
 اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺪت دود  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ.ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎي ﺳﺮﮔﻴﻦ و اﺳﭙﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ  دﻫﻲ ﻧﻴﺰ در ﮔﺮوه
اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ .  ﺷﺪ ﻫﺎﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ در اﻃﺮاف ﺑﻼﻧﻚ
  ﻪـﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـــﺮﻏﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ داروﻳـــﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﻴ
از ﻃﺮﻓﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس 
 دود دﻳﺴﻚ ﻫﺎيآﺋﺮوژﻳﻨﻮزا ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ در اﻃﺮاف 
 و در اﻃﺮاف ﺑﻼﻧﻚ دود دﻫﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﺮﮔﻴﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ
د دﻫﻲ  ﺳﺎﻋﺖ دو8دﻫﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﭙﻨﺪ ﺣﺘﻲ ﭘﺲ از 
  .ﺑﻼﻧﻚ اﻳﻦ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﮕﺮدﻳﺪ
آﻧﭽﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ دودﻫﺎي 
و اﺳﭙﻨﺪ داراي ﻣﻮاد اﻻغ ﻣﺎده  ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻮزاﻧﺪن ﺳﺮﮔﻴﻦ
ﻣﻮﺛﺮه ﻣﺘﻔﺎوت و ﺧﻮاص ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
وﻟﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ از اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻏﺎﻓﻞ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ 
ﺛﻴﺮ ﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرددر اﻧﻮاع ﻣﺨ
ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮي از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﻣﺎده ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ 
  (.21)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ آن اﻧﺪازهدر ﻣﺤﻴﻂ آﮔﺎر و
ﻣﺪﻓﻮع ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي از ﻣﻮاد 
ارﮔﺎﻧﻴﻚ و ازت و ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي از ﻣﻮاد ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺧﻮرده 
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  ﻧﺪا ﭘﺮوﻳﻦ  و ﻫﻤﻜﺎران    ﺳﺘﺎﻧﻲﺗﺎﺛﻴﺮ دود ﻃﺒﻲ ﺑﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎر
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ (. 31)ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻴﻮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺖ ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ و اﺳﺎﺳﻲ در ﻣﺪﻓﻮع ﻈ ﻏﻠﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ
  ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف ﺷﺪه و ﻫﻀﻢ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ 
در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺪﻓﻮع ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﻨﻲ از ﻣﻮاد . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 .آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮاص ﻣﻌﺠﺰه آﺳﺎﻳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻓﻮع ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺪﺧﻮاص ﻣﻌﺠﺰه آﺳﺎي ﻣ
وﻓﻠﻮرﻫﺎي از ﻃﺮﻓﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻴﻜﺮ.  ﻣﻲ ﺷﻮدﺗﺎﻳﻴﺪﺷﺪه 
در ﻣﺪﻓﻮع، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آﻧﺘﻲ  ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ دارﻧﺪ و ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد
ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي 
ﻓﻮع ﺑﻪ ﺪﻃﺐ ﻣﺼﺮ ﻗﺪﻳﻢ از دود ﻣ. ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
اﻳﻦ . ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎده ي ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل ﻋﺎﻟﻲ ﻳﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ
ي ﻓﻴﺒﺮ وﻳﮋﮔﻲ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﺮﺑﻲ و ﻣﺤﺘﻮ
  .(41) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪآن 
 اﺟﺰاء اﺻﻠﻲ دودﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ 
 اﺳﻴﺪ ،ﺷﺎﻣﻞ اﺳﻴﺪ ﻓﺮﻣﻴﻚﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻮزاﻧﺪن ﺧﺎك اره 
واﻧﻴﻠﻴﻚ،  اﺳﻴﺪ ﺑﻮﺗﻴﺮﻳﻚ، اﺳﻴﺪ ﻛﺎﭘﺮﻳﻠﻴﻚ، اﺳﻴﺪ، اﺳﺘﻴﻚ
اﺳﻴﺪ ﺳﻴﺮﻧﻴﮋﻳﻚ، دي ﻣﺘﻮﻛﺴﻲ ﻓﻨﻮل، ﮔﻼﻳﻮﻛﺴﺎل، 
 دي اﺳﺘﻴﻞ ﻓﻮرﻓﻮرال، ﻣﺘﺎﻧﻮل، اﺗﺎﻧﻮل، اﻛﺘﺎﻧﺎل، اﺳﺘﺎﻟﺪﻫﻴﺪ،
ﻛﻪ دود   ﺑﻨﺰوﺑﺮﻳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد4 و 3 اﺳﺘﻮن و
ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت دود ﻣﺎﻧﻨﺪ .  ﺟﺰ دارد002ﺑﻴﺶ از 
ﻣﺘﺎﻧﻮل و ﺑﻌﻀﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  اﺳﺘﺎﻟﻴﺪ، ﻓﺮﻣﺎﻟﺪﺋﻴﺪ،
ل داراي وﻛﺮوز ﮔﺎﻳﺎﻛﻞ، آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻨﻞ ﻫﺎ،
. ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺴﻴﺪال وﻳﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮاﺳﺘﺎﺗﻴﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 آن ﻓﺮﻣﺎﻟﺪﺋﻴﺪﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺰء ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺴﻴﺪي دود
ﻳﻚ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻮق ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺮ ﻫ ﺗﺎﺛﻴﺮ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ در 
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت از ﻫﺮﻛﺪام ﺑﻪ  اﺛﺮ دود دادن،
از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد . ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ
ﺸﺨﻴﺺ داده در دود و اﺛﺮات ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ آﻧﻬﺎ ﻫﻨﻮز ﺗ
اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دود ﻧﺎﺷﻲ از (. 51)ﻧﺸﺪه اﺳﺖ 
ﺳﻮزاﻧﺪن ﭼﻮب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي در 
ﺧﺼﻮص ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد در دود ﺳﺮﮔﻴﻦ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺻﻮرت 
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و اﻣﻜﺎن ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ 
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻳﻦ . اﻳﻦ دود در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد
 ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ و ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﺛﺮات را
ﺣﻴﻮان ﻧﺴﺒﺖ داد وﻟﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در 
ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد دود ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻮزاﻧﺪن ﺧﻮراك ﺣﻴﻮان 
ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ در ﺣﺪ و اﻧﺪازه دود ﺧﻮد  ﻓﺎﻗﺪ اﺛﺮات ﺿﺪ
ﺳﺮﮔﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮرد اﺣﺘﻤﺎﻻً وﺟﻮد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
ﻳﮕﺮي را در ﺳﺮﮔﻴﻦ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ د
ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت داﺧﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﮔﻮارش 
ﺣﻴﻮان و ﺣﺘﻲ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ و آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي 
  .ﻣﻮﺟﻮد در آن ﺑﺎﺷﺪ
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺷﺎﻫﻮردي اﺛﺮات دود اﺳﭙﻨﺪ ﺑﺮ 
 ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﻳﻨﻮزا، اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك اﭘﻴﺪرﻣﻴﺪﻳﺲ،
 آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ورﺋﻮس،اﺳﺘﺎﻓﻴﻜﻮﻛﻮك ا، اﺷﺮﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲ
ﻧﻴﮕﺮا را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ دود ﺑﺮ روي ﺗﻤﺎم اﻳﻦ 
ﺗﻔﺎوت ﻣﻮﺟﻮد در (. 8) ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮد ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ
ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺧﺼﻮص اﺛﺮات دود اﺳﭙﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺪﻟﻴﻞ 
ﻣﻴﻜﺮوب ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﻣﻮاد ﺿﺪ 
  .ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ دود اﺳﭙﻨﺪ در اﻳﻦ ﻣﻴﻜﺮوب ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري زا ﺑﺎﺷﺪ
 ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺮﮔﻴﻦ ﻟﻴﮕﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ از ﺟﻤﻠﻪ
ﻛﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ آن ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺎ 
. وﻳﮋﮔﻲ ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ رﺷﺪ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺸﺄ و اﺛﺮات ﻣﻬﺎري ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه اﺳﻴﺪﻫﺎي 
ﺿﻌﻴﻒ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻮران و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻨﻠﻲ در اﺛﺮ اﻳﻦ 
ﺮات ﺿﺪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً اﺛ
ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ دود ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻮﺧﺘﻦ ﺳﺮﮔﻴﻦ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﺳﻪ 
  .(41) ﮔﺮوه ﻣﻮاد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 رﺳﻴﺪ  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻴﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻳﻦnenuS
ﻛﻪ اﺛﺮات ﺿﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ دود ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻮزاﻧﺪن ﭼﻮب ﺑﻪ 
دوز و ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻨﻞ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در دود ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ و 
،  اورﺋﻮسﻛﻮكﻴﻠﻮاﺳﺘﺎﻓاﻳﻦ دود اﺛﺮات ﻣﻬﺎري ﺑﺮ رﺷﺪ 
ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ، ﻳﺮﺳﻴﻨﺎ اﻧﺘﺮوﻛﻮﻟﻴﺘﻴﻜﺎ داﺷﺘﻪ و ﺑﺮ 
 ﻛﻪ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺳﺖروي ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ اﻧﺘﺮﻳﺪﻳﺲ ﺑﻲ اﺛﺮ 
  (.61) ﺷﺪﺎﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺴﻮ ﻣﻲ ﺑ
ﺑﺎره  ﻧﻴﺰ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮد در و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﻘﻖ زاده
دودﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﺼﺎرف ﻃﺒﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺷﺎره دارد ﻛﻪ 
 ﻦ دودﻫﺎي ﻃﺒﻲ اﻧﺪﻛﻲ در ﺧﺼﻮص ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻳاﻃﻼﻋﺎت
  ﻠﻲـــ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺻ tienomiS(.7) وﺟﻮد دارد
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    :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
دود ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻮزاﻧﺪن ﮔﻴﺎﻫﺎن رﺳﺘﻪ ﻛﺎج و ﻣﻮاد 
ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻣﻮﻧﻮﺳﺎﻛﺎرﻳﺪي، ﻣﺘﻮﻛﺴﻲ ﻓﻨﻞ ﻫﺎ، دي 
 و ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺗﺮﭘﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ، ﻓﻴﺘﻮاﺳﺘﺮول ﻫﺎ، اﺳﺘﺮول ﻫﺎ
ات ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ دود، ﻋﻠﺖ اﺛﺮ(. 71)  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪnitihC()
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻨﻠﻲ ﻗﻄﺒﻲ در ﻓﺎز ﻣﺎﻳﻊ دود ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ 
ﻟﻴﺖ زﻳﺎدي در آب داﺷﺘﻪ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﻼﺣﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻨﻠﻲ 
ﺗﻤﺎس و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ارﮔﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎي ﻫﺪف و اﺛﺮات 
از ﻃﺮﻓﻲ وﺟﻮد اﺳﻴﺪ . ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ات اﺳﺘﻴﻚ در دود در ﻓﺎز ﻣﺎﻳﻊ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺌﻮل اﺛﺮ
 و ﻫﻤﻜﺎران yelloHدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
، اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك اورﺋﻮس ﺑﺮ روي 6-C los rahCﻧﻴﺰ دود 
 اﺛﺮ ﻣﻬﺎري داﺷﺖ اﺷﺮﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲ و ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﻳﻨﻮزا
ﻛﻪ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ 
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺎ  (.81 )دﺮﻴﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔ
از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻤﻜﻦ . دي ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺴﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺣﺪو
اﺳﺖ در دود ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ 
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻨﻠﻲ و ﻗﻄﺒﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﻛﻪ اﺛﺮات ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ 
ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺨﻤﻴﺮ و ﻫﻀﻢ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در . آن ﻫﺎ را ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﻮارش ﺣﻴﻮان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ 
ﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ در ﻣﺪﻓﻮع ﺣﻴﻮان ﮔﺮدد ﻛﻪ اﻳﺠﺎد ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاد آ
اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻣﻄﺮح ﺑﺮاي اﺛﺮات ﺿﺪ 
   .ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ دود ﺳﺮﮔﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
و ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ دود ﺳﺮﮔﻴﻦ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮات ﺿﺪ
ﺑﺮ روي ﻣﻴﻜﺮوب ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻘﺎوﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﭙﻨﺪ 
 ﻛﻪ ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﻳﻨﻮزا و اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك اورﺋﻮس
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ داروﻳﻲ ﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ارزش اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ 
  . ﺮﻛﻴﺐ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮددداروﻳﻲ اﻳﻦ دو ﺗ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺴﺘﺮي ﺑﺎز ﺑﺮاي
در ﺧﺼﻮص ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻌﺪي 
دود ﻫﺎي ﻃﺒﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ دود ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻮزاﻧﺪن ﻣﺤﺼﻮﻻت 
 ﻟﺬا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ،داﻣﻲ و اﻧﻮاع ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده
ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد در آﻳﻨﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮي ﺑ
اد ﻣﻮﺛﺮه ﻣﻮﺟﻮد در اﻧﻮاع دود ﻫﺎي ﻃﺒﻲ اﻧﺠﺎم ﺗﺎ اﻣﻜﺎن ﻣﻮ
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﻋﻤﻠﻲ از اﻳﻦ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و در 
  .دﺳﺘﺮس ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد
  
  :ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺼﻮب 
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ 
 ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻳﻦ ﺷﻬﺮﻛﺮد و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم
  ﻻزم ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺮ ﺧﻮد . داﻧﺸﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﻲ داﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﭙﺎس ﺧﻮد را از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم 
ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد و ﻛﻠﻴﻪ ﻋﺰﻳﺰاﻧﻲ 
ﻛﻪ در اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺎ را ﻳﺎري ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﻮﻳﮋه 
ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﺘﺮم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻴﻜﺮوب ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﻜﺪه 
 ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺰﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻣﺮﻛ
  .ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﺣﺮارت دﻫﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد در ﻳﻚ 
ﮔﻴﺎه و ﻳﺎ ﻓﺮآورده ﺑﻪ اﺟﺰاء رﻳﺰ و ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺷﺪه و 
 داﻳﻦ ﻣﻮر(. 7) اﻣﻜﺎن ﺟﺬب ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﻣﻮاد را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
  .ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻧﻔﻮذ دود در ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ اﺷﺎره دارد
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Background and aim: Bacterial resistance to antibiotics is a main problem in 
the treatment of infectious diseases. Thus, searching for alternative drug is 
essential in Iran and particularly Chaharmahal va bakhtiari province. People 
use medicinal smokes such as donkey dung and Peganum harmala seed 
smokes for treatment of infectious diseases. Therefore, this study was aimed to 
evaluate the antimicrobial property of donkey dung and Peganum harmala 
seed smokes on Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeroginosa. 
Methods: In this interventional and laboratory study, groups of Peganum harmala 
seed smoke and donkey dung were considered as case groups and antibiotic disks 
as positive control group. Pseudomonas aeroginosa and Staphylococcus aureus 
were cultured in suitable medium (Blood Agar, EMB and Mueller-Hinton agar). 
Antibiogram blank disks were fumigated separately with Peganum harmala seed 
and female donkey dung smoke then placed on microbial plate with sterile 
methods. Following 48 hours incubation at 37°C, the zone of growth inhibition 
evaluated by measuring the zone around the disks. Fumigation process was done 
in special chest that designed for this research. We repeated fumigation each 20 
minutes for 24 times. Data about measuring the zone of growth inhibition were 
analyzed by using and mean statistic exam. 
Results: Staphylococcus aureus was sensitive to Peganum harmala seed, and 
fdonkey dung smokes and Pseudomonas aeroginosa was sensitive to female 
donkey dung smoke. Staphylococcus aureus was resistant to cloxacilllin and 
Pseudomonas aeroginosa was sensitive only to erythromycin and ciprofloxacin. 
The increasing time of fumigation in sensitive cases enhanced antimicrobial 
effects and the zone of growth inhibition. 
Conclusion: Antimicrobial effects of donkey dung smokes on resistance pathogens 
such as Pseudomonas aeroginosa, Staphylococcus aureus revealed the necessity 
of performing expanded research about composition and property of this smoke. 
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